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Perusahaan dengan katagori menengah membuat karyawan merangkap dalam bagian tugas 
yang seharusnya dipisahkan. Pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan dengan 
bantuan perangkat lunak akan mempermudah dibandingkan dengan cara manual. Oleh 
karena itu, dibutuhkan desain sistem akuntansi penjualan terkomputerisasi untuk mengolah 
data laporan sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat efisien dan efektif. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Desain Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan 
Persediaan pada UD. Surya Agung di Surabaya. Obyek penelitian ini adalah UD. Surya 
Agung yang merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang distributor kertas. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data-data diperoleh dari 
wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Tahap-tahap  analisis  data  dilakukan  dengan 
mengidentifikasi proses penjualan, mendesain informasi akuntansi, siklus penjualan dan 
persediaan Mendesain laporan penjualan, laporan persediaan disertai dengan umur piutang 
pada UD. Surya Agung. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan didukung dengan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian yaitu Sistem yang terdapat di UD. Surya Agung masih belum bisa dikatakan 
baik karena pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan belum berjalan secara 
maksimal. Kartu stok yang belum dipakai dengan maksimal, banyak terjadi salah input data 
stok dan selisih barang di gudang.Data – data customer yang belum diperbaharui. 
Kurangnya mengontrol piutang akibat dari belum adanya sistem yang menginput umur 
piutang customer. Pengendalian internal perusahaan yang lemah, sehingga banyak prosedur 



















Companies with intermediate categories make employees concurrently in tasks that should 
be separated. Recording sales transactions conducted with the help of software will make 
it  easier than the  manual way.  Therefore,  it  takes  the  design  of  computerized  sales 
accounting system to process the report data so that the work done can be efficient and 
effective. This study aims to find out how Accounting Information Systems Design Sales 
and Inventory at UD. Surya Agung in Surabaya. The object of this research is UD. Surya 
Agung which is a trading company engaged in paper distributor. The research method used 
is descriptive qualitative. The data obtained from interviews, observation, and 
documentation. The stages of data analysis is done by identifying the sales process, 
designing accounting information, sales and inventory cycle Sales report design, inventory 
report along with the age of receivables at UD. Surya Agung. 
 
Based on the research that has been done and supported with data obtained from the 
research result that is The system in UD. Surya Agung still can not be said to be good for 
recording transactions of the company has not run optimally. Card stock that has not been 
used to the maximum, a lot went wrong input data goods in stock and the difference 
gudang.Data - customer data that has not been updated. Lack of control of accounts 
receivable due to the lack of a system to input customer age of receivables. Internal control 
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